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“Sesungguhnya bersama kesulitan itu kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya 
kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” 
(Q. S. Insyirah: 6-8) 
 
”Hari lalu boleh dikenang, hari ini boleh dinikmati dan hari 
esok boleh diharapkan, tapi hendaklah kamu optimis 
dengan harapanmu bahwa hari esok akan lebih baik dari 
hari ini” 
(Q. S.  Luqman ayat 33) 
 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah 
untuk mencoba, karena didalam mencoba itulah kita 
menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk 
berhasil” 
(Mario Teguh) 
“ Senyum adalah suatu wujud semangat, kenyamanan 
adalah hal yang mendukung suatu langkahmu, jadi senyum 
dan buat rasa nyaman dalam setiap langkahmu, maka kau 
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sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik, perjalanan hidupku tak lepas dari orang-
oranmg yang membimbingku dalam perjalanan hidup menjadi lebih baik, untaian kata dan 
goresan sederhana ini kupersembahkan untuk orang-orang yang kusayangi: 
Bapak (Suwarto) dan Ibu (Sarmi) yang tercinta  
Tiada kata yang bisa kuucapkan untuk kalian, orang yang paling kusayangi dan kuhormati 
untuk mengungkapkan besarnya jasa kalian untukku.. Semoga anakmu ini bisa menjadi orang 
yang membanggakan kalian dan saudara-saudara kita..Terima Kasih segala perjuangan dan 
bimbingan kalian 
 
Saudara (Erna, Lika, Keysha, Munawir) 
Terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi disetiap langkahku. Semoga kelak kita 
bisa bersama membahagiakan bapak dan ibu, 
 
Sahabatku Giyarti ( Bebex ) 
 Terimakasih telah menjadi sahabatku yang tak pernah henti mengingatkanku, selalu ada 
disetiap langkahku, tak pernah lelah untuk memberiku motivasi dan selalu merangkulku saat 
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apapun, semoga kita selalu menjadi teman yang tak pernah melupakan satu sama lain 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyusun 
dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Peningkatan Kemampuan Komunikasi 
Dan Pemahaman Konsep Matematika Melalui Model Pembelajaran Problem 
Based Learning” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana 
pendidikan S-1 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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PENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI DAN 
PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA MELALUI MODEL 
PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING 
(PTK pada siswa kelas VII semester genap SMP Negeri 1 Ngemplak ) 
 
Fadhilah Munawaroh Khasanah, ( A 410110087), Program Studi Pendidikan 
Matematika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, 91 halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 
dan pemahaman konsep matematika siswa kelas VII SMP N 1 Ngemplak Boyolali 
dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Penelitian 
ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas. Subyek dalam penelitian ini adalah 
guru sebagai subyek pemberi tindakan, kepala sekolah sebagai subyek pembantu 
dalam perencanaan dan pengumpulan data penelitian, serta siswa kelas VIIA yang 
berjumlah 32 siswa sebagai subyek penerima tindakan. Metode pengumpulan data 
yang digunakan meliputi observasi, catatan lapangan, tes, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode alur, meliputi 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin 
keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Data hasil penelitian menunjukan 
adanya peningkatan kemampuan komunikasi dapat dilihat dari 1) Siswa mampu 
menyatakan ide matematika melalui lisan dari (12,5%) meningkat menjadi 
(65,625%), 2) Siswa mampu menuliskan ide matematika  dari (9.375%) 
meningkat menjadi (62,5%), 3) Siswa mampu menjelaskan konsep-konsep 
matematika dari (12,5%) meningkat menjadi (71,875%). Adanya peningkatan 
kemampuan pemahaman konsep matematika dapat dilihat dari 1) Siswa mampu 
mengklasifikasikan obyek-obyek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 
konsepnya dari (12,5%) meningkat menjadi (68.75%), 2) Siswa mampu 
menyatakan ulang sebuah konsep  dari (15.625%) meningkat menjadi (68.75%). 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran Problem 
Based Learning dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan pemahaman 
konsep matematika. 
 
Kata kunci : Problem Based Learning, Kemampuan Komunikasi, Pemahaman Konsep. 
